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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Dinámicas de integración para mejorar la 
educación en valores en estudiantes del quinto grado de una Institución 
Educativa Primaria  de Ica, 2016. Con la finalidad de establecer en qué medida 
las dinámicas de integración mejora la educación en valores en estudiantes del 
quinto grado de la Institución Educativa primaria “Juan XXIII” de Ica, 2016; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo con la finalidad de obtener el Grado Académico de Doctor en Educación. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como propósito establecer en qué medida las 
dinámicas de integración mejora la educación en valores en estudiantes del 
quinto grado de la Institución Educativa primaria “Juan XXIII” de Ica, 2016. 
La investigación es de tipo experimental con diseño cuasi experimental, con 
una población de 206 estudiantes de la Institución Educativa “Juan XXIII” - 
2016, con una muestra de 70 estudiantes; conformada por 35 estudiantes del 
quinto grado “A” que integran el GE y 35 estudiantes del quinto grado “C” que 
conforman el GC; elegidos a través del muestreo no probabilístico. Los 
instrumentos son: Ficha de control para evaluar  la aplicación de dinámicas 
de integración y el cuestionario sobre educación en valores. 
Los resultados señalan que el grupo experimental ha mejorado su nivel de 
educación en valores en un 23% como resultado de la aplicación de las 
dinámicas de integración, mientras que el grupo de control solo obtuvo un 3% 
de mejora. 
  














This research aims to establish to what extent the dynamics of integration improves 
values education in fifth grade students of primary School "Juan XXIII" of Ica, 2016. 
 
The research is applied type quasi-experimental design, with a population of 206 
students of the School "Juan XXIII" - 2016, with a sample of 70 students; made up 
of 35 students in fifth grade "A" that integrate the GE and 35 students in fifth grade 
"C" that make up the GC; selected through non probability sampling. The 
instruments are: Tab control to assess the implementation of dynamic integration 
and questionnaire about values education. 
 
The results indicate that the experimental group improved their level of education in 
values by 23% as a result of the application of dynamic integration, while the control 
group only received only 3% improvement. 
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